浅析“后版权独播时代”广电网、视频网生存模式——以芒果TV与优酷为例 by 唐亚明













































































果 TV 完成超 10 亿元的融资，可见其对媒介融合、进军互联网的
雄心。但这个受众时代，“内容为王”并不是唯一的制胜法则，如何
满足主流消费人群的消费习惯和模式同样起着关键的效果。































































































体两个场域里，除去官方钦定的发声机构，湖南卫视 + 芒果 TV
已经与优酷 + 土豆形成了实力的两极。这种强强的竞争格局充
斥着资本的角力，互相平衡间又博弈着。
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